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ABSTRACT 
With growing human need for variety of foods made from shrimp, then produced-based 
foods such as hakau shrimp, shrimp dumplings, and shrimp roll. Moreover, interest in food is 
very high and the price is also affordable. This thesis is a study to calculate the maximum profits 
from the next period on companies that have not been computerized. The author analyzes and 
make maximum profit calculation application program using the method of Linear Programming. 
Before performing calculations with Linear Programming methods, forecasting needs to be done 
on monthly sales data by using Linear Regresion methods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRAK 
 Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan variasi jenis makanan berbahan 
dasar udang, maka diproduksilah makanan berbahan dasar udang seperti hakau, siomay udang, 
dan shrimp roll. Apalagi peminat makanan ini sangat tinggi dan harganya juga terjangkau. 
Skripsi ini merupakan penelitian untuk perhitungan maksimum laba yang diperoleh periode 
berikutnya pada perusahaan yang belum pernah dikomputerisasikan. Penulis menganalisa dan 
membuat program aplikasi perhitungan maksimum laba dengan menggunakan metoda Linear 
Programming. Sebelum melakukan perhitungan dengan metoda Linear Programming, perlu 
dilakukan peramalan pada data penjualan tiap bulannya dengan menggunakan metoda Linear 
Regresion. 
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